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SOUHAITS D'AUTREFOIS 
Monthay, 24me novembre 1684. 
Monsieur et tres cher frère 
Je vous prie de m'excuser si j'ay un peu trop tardé a vous envoyer 
cette graise humaine laquelle mellez avec cinquante Onces de jus de 
patience et dix-huit onces d'huille de soufrance : le tout infusé ensem-
ble faira des effets advantageux pour vostre guérison laquelle je soithe 
autant que vous, d'autant que nous nous sommes fait un plaisir sans pei-
ne, d'aller visiter la miraculeuse Nostre Dame de Compasion a Con-
lombey pour obtenir la santé d'une personne qui nous est plus chère que 
la nostre propre que nous exposerions moy et madame nostre Sœur s'il 
est nécessaire pour le recduvrement de la vostre de laquelle peut dépen-
dre le bonheur de celuy qui se dit avec respect 
Monsieur 
Vostre tres humble 
et tres obéissant serv. 
et frère G. du Fay 
Monsieur 
Monsieur le Chevalier Quartéry 
Banderet general & Capitaine au 
service de S. A. R. 
Saint Maurice 
(Communiqué par M. Jean Marclay, Monthey). 
• 
Guillaume du Fay (1628-1710), châtelain et banneret général de Monthey, 
allié (1658) à Sara-Péronne Preux, puis à Anne-Christine Quartéry, veuve du 
chevalier Joseph Paernat (Almanach Généal. Suisse, 1936, p. 347, et notes généal . 
manuscrites du chanoine Boccard, † 1865). 
Gaspard-Antoine Quartéry (1650-1688), beau-frère de G. du Fay. Il fut capi-
taine en Piémont (1672), commandant du For t d'Ivrée (1683), puis de la Garni-
son suisse de Verrès (1684), banneret général de St-Maurice (1683) ; il épousa 
(1673) Jeanne-Barbe P reux (Alm. G en. Suisse, 1943, pp. 882-883 et 886). 
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